



日　　時：2017年 10月 6日（金）15:00 ～ 16:40
場　　所：名古屋市科学館サイエンスホール
講演題目：AIが拓く未来の産業
講 　 師： 辻井 潤一 氏（産業技術総合研究所フェロー・人工知能研究センター センター長・マンチェ
スター大学教授 (兼任 )・東京大学名誉教授）
１．講師プロフィール
辻井潤一先生は 1949 年生まれ、1973 年京都大学大学院修士課程修了。その後 1979 年京都大学助教
授、1988 年マンチェスター大学教授、1995 年東京大学大学院教授、2011 年 マイクロソフト研究所首
























































[今後の AI 研究 ]











間の知」(東京大学出版会 , 1988)でも、AI の目的は機械の知を実現することであると強調されている。
ただ同書で先生が執筆されたのは、先生が「AIシステムを作ることを通じて (人間の知について )知っ
たことをまとめたもの」とのことである。 本講演では「人間に迫る AI」や「人間を超える AI」、「人間
と協同して動作できる AI」 などの概念が紹介されていたが、報告者は先生にもう一度人間の知について
の議論をまとめていただければと思っている。
（報告者：小笠原 秀美　工学部 情報工学科 教授）
講演中の辻井潤一先生
満員となった名古屋市科学館サイ
エンスホール
